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Nicanor Palhares Sá: uma homenagem
Nicanor Palhares Sá: a tribute
Márcia Santos FERREIRA1
Rute Cristina Domingos da PALMA2
O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá, presta homenagem a seu Professor 
Titular Nicanor Palhares Sá, recém-aposentado, após 30 anos de dedicação a esta 
Universidade.
Para redigir esta homenagem, convidamos Elizandra de Siqueira, uma de suas 
orientandas de doutorado, que estuda o processo de consolidação do Programa e 
localiza, nele, o percurso de seu professor.
“O professor Nicanor Palhares Sá se qualifica em seu 
memorial para Professor Titular como ‘pau-rodado’. 
Alguém que fixa residência apenas até a próxima enchente, 
quando torna a seguir errante por um rio. No entanto, 
se fosse assim, não teria permanecido tanto tempo na 
UFMT nem contribuído tão significativamente para o 
seu desenvolvimento.
De fato, Nicanor é o representante constante de um Brasil 
que não foge à luta. Estudante operário, ao estudar e 
trabalhar ao mesmo tempo desenvolveu conhecimentos que 
só quem é capaz de aliar teoria e prática apreende.
Inscreve-se sempre como um materialista histórico, dizendo-
se norteado por essa perspectiva dentro e fora da academia. 
Desde muito jovem, compreendia que as mudanças só 
vêm pela participação e que a inércia apenas contribui para 
que condições de vida indignas e reprodução dos contextos 
indesejados ocorram. Foi militante político, delegado de 
1  Atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, campus Cuiabá. Endereço 
institucional: Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, Cuiabá-MT. CEP: 78060-9100. Tel. 65 3615-8431. 
E-mail: <msf@ufmt.br>.
2  Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, campus Cuiabá. Endereço 
institucional: Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, Cuiabá-MT. CEP: 78060-9100. Tel. 65 3615-8452. 
E-mail: <rutecristinad@gmail.com>.
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educação, professor, orientador, fundador e coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFMT.
Neste espaço, o PPGE, é que o intelectual se vincula ao 
ser humano: em 1984, ingressou no quadro permanente da 
UFMT e foi pessoa decisiva para a fundação do programa. 
Proporcionou e fomentou discussões, encaminhamentos, 
debates e embates em torno da fundação de um programa 
distante dos grandes centros de interesse da União e em uma 
época em que Mato Grosso era, por muitos, considerado 
como um lugar distante que não merecia ou precisava de 
um programa de pós-graduação. Integra, junto com sua 
esposa, Artemis Augusta Motta Torres, o pequeno grupo 
que permanece no programa desde seus primórdios até 
hoje. Ele coordenou o PPGE por três mandatos e o conhece 
como nenhum outro professor. Hoje, sabe-se que o PPGE 
possui importância e impacto para a Educação, formando 
professores que atuam desde a Educação Básica até em 
programas de pós-graduação em todo o Brasil.
É cidadão cuiabano (2012) e comendador de Mato Grosso 
(1997), títulos que indicam o ser humano cuja dedicação e 
esforços não foram medidos para desenvolver a Educação e 
construir conhecimentos em nosso Estado. Para comprovar 
essa afirmação, basta saber que além de estar à frente da 
fundação, implementação, manutenção e consolidação do 
PPGE/UFMT, colaborou fortemente para a criação da 
Revista de Educação Pública (atualmente avaliada como 
Qualis A2) e para o Seminário de Educação do Instituto 
de Educação (IE/UFMT), o qual, tendo sido criado em 
1992, neste ano alcançará 22 anos de pesquisas, trabalhos, 
discussões e contribuições para a educação brasileira.
A História da Educação recebeu várias contribuições 
suas como pesquisador, professor e orientador de teses 
e dissertações. Através do GEM (Grupo de Pesquisa em 
História da Educação e Memória) – fundado pelo professor 
–, ela ganhou fulcro e visibilidade.
O GEM merece atenção especial, pois pelas mãos e, (por 
que não dizer?) pelas mentes de seus participantes, constitui-
se como importante espaço de formação de pesquisadores 
em nível de Mestrado e Doutorado. Ao estudar a história 
da educação de Mato Grosso, desde o período colonial até 
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os dias atuais, tratou de estudar a educação em interface 
com questões de gênero, indígena, negro, infância, saúde, 
entre outras. Essa abrangência de temáticas comprovam 
que Nicanor dedicou e ainda dedica sua vida à UFMT, 
especialmente ao PPGE.
Como orientador, compreende os processos produtivos de 
seus orientandos e respeita o espaço de quem deseja um dia 
alcançar níveis mais elevados de conhecimento, oferecendo-
lhes liberdade e autonomia de produção. Porém, ao mesmo 
tempo, exige reflexão, investigação, qualidade, seriedade e 
responsabilidade para com o processo de pesquisa.
O empenho do PROFESSOR TITULAR DOUTOR 
NICANOR PALHARES SÁ aos estudos teóricos e 
empíricos educacionais são incomensuráveis e dignos de todo 
reconhecimento. O PPGE não poderá agradecer de maneira 
ideal por todas as contribuições desta pessoa que dedicou sua 
vida para formar pesquisadores em Mato Grosso.”
Elizandra de Siqueira3
Cuiabá, julho de 2014.
3  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT/campus Cuiabá e membro do 
Grupo de Pesquisa em História da Educação e Memória/GEM.
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Relação das defesas de mestrado e doutorado 
realizadas no PPGE no semestre acadêmico 2013/2
Quadro 1 - Mestrado
Título Autor Banca Data
“Escola e Família: mediações 
para o desenvolvimento da 
leitura e do letramento”
Amasílio dos 
Santos Vaz
Profa. Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(Orientadora). Profa. Dra. Nilza Cristina 
Gomes de Araujo (Examinadora Interna). 
Prof. Dr. José Leonildo Lima (Examinador 
Externo). Profa. Dra. Ana Lucia Nunes da 
Cunha Vilela (Suplente).
03/02/2014
“O Ensino de arte na Educação 
de Jovens e Adultos: uma 
experiência em Cuiabá/Mato 
Grosso”
Gustavo Cunha de 
Araujo
Profa. Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(Orientadora). Profa. Dra. Márcia dos 
Santos Ferreira (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Rejane Galvão Coutinho 
(Examinadora Externa). Prof. Dr. Adelmo 
Carvalho da Silva (Suplente).
05/02/2014
“Araguaia: entre palavras, 
roças e fuzis. A pedagogia dos 
agentes pastorais no nordeste 
matogrossense, nos anos 
1960/70”
Paulo Cesar 
Moreira dos 
Santos
Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Orientadora). Prof. Dr. Luiz Augusto 
Passos (Examinador Interno). Prof. Dr. Jadir 
de Moraes Pessoa (Examinador Externo). 
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá (Suplente).
10/02/2014
“Expressões Identitárias no 
espaço escolar: um estudo 
com estudantes indígenas de 
escolas públicas urbanas de 
Ji-Paraná, Rondônia”
Vanubia Sampaio 
dos Santos
Prof. Dr. Darci Secchi (Orientador). Profa. 
Dra. Josélia Gomes Neves (Coorientadora) 
Profa. Dra. Beleni Saléte Grando 
(Examinadora Interna). Prof. Dr. Levi 
Marques Pereira (Examinador Externo). 
Profa. Dra. Candida Soares da Costa 
(Suplente).
12/02/2014
“A permanência do professor 
regente no 1º ciclo: conflitos, 
dilemas e inovações na prática 
docente”
Márcia Alves 
Campos Assunção
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth Fernandes 
(Orientadora). Profa. Dra. Filomena 
Maria de Arruda Monteiro (Examinadora 
Interna). Profa. Dra. Ilma Ferreira Machado 
(Examinadora Externa). Profa. Dra. Nilza 
Cristina Gomes de Araujo (Suplente).
27/02/2014
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Título Autor Banca Data
“Programa ensino médio 
inovador: a recontextualização 
curricular do ensino de Ciências 
da Natureza e Matemática”
Wilian Rodrigues 
Correia
Profa. Dra. Irene Cristina de Mello 
(Orientadora). Profa. Dra. Elane Chaveiro 
Soares (Examinadora Interna). Profa. Dra. 
Joanez Aparecida Aires (Examinadora 
Externa). Profa. Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie (Suplente).
07/03/2014
“A expansão do curso de 
Direito no Estado de Mato 
Grosso: 2001-2011”
Gisele Cristina 
Balbo
Profa. Dra. Maria das Graças Martins 
da Silva (Orientadora). Profa. Dra. 
Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso 
(Examinadora Interna). Profa. Dra. Maria 
de Fátima Costa de Paula (Examinadora 
Externa). Profa. Dra. Rose Cléia Ramos da 
Silva (Suplente).
14/03/2014
“O ensino de Ciências na 
classe hospitalar: uma reflexão 
sobre a experiência do HUJM 
– UFMT”
Alessandro 
Rodrigues da Silva
Profa. Dra. Tânia Maria Lima (Orientadora). 
Profa. Dra. Tatiane Lebre Dias 
(Examinadora Interna). Profa. Dra. Eneida 
Simões da Fonseca (Examinadora Externa). 
Profa. Dra. Jane Vignado (Suplente).
15/03/2014
“A adoção do currículo 
apostilado da rede privada 
pela rede pública municipal 
de educação de Primavera do 
Leste/MT”
Kátia Cristina 
Carse Alcover
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth Fernandes 
(Orientadora) Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Elizeth Gonzaga dos Santos 
Lima (Examinadora Externa). Profa. Dra. 
Angelina de Melo Vieira (Suplente).
21/03/2014
“A política de formação 
continuada dos professores do 
Ensino Médio de uma escola 
estadual do município de 
Diamantino/MT”
Michelle Graziela 
de Oliveira Nobile
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth Fernandes 
(Orientadora). Profa. Dra. Judith Guimarães 
Cardoso (Examinadora Interna). Profa. 
Dra. Heloisa Salles Gentil (Examinadora 
Externa). Prof. Dr. Ademar de Lima 
Carvalho (Suplente).
24/03/2014
“Representações socioespaciais 
da cidade de Cuiabá segundo 
crianças”.
Eliza Moura 
Pereira da Silva
Profa. Dra. Daniela Barros da Silva Freire 
Andrade (Orientadora). Profa. Dra. 
Luciane Cleonice Durante (Examinadora 
Interna) Profa. Dra. Zoia Ribeiro Prestes 
(Examinadora Externa). Prof. Dr. Jader 
Janer Moreira Lopes (Examinador Externo). 
Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Suplente).
27/03/2014
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Título Autor Banca Data
“Educação do Campo: uma 
análise do diálogo entre 
saber escolar e saber local 
no contexto do Programa 
PROJOVEM”
Glória Maria 
Mendes Curvo 
Gugelmin
Profa. Dra. Tânia Maria Lima (Orientadora). 
Profa. Dra. Ozerina Victor de Oliveira 
(Examinadora Interna). Profa. Dra. Ilma 
Ferreira Machado (Examinadora Externa). 
Profa. Dra. Angelina de Melo Vieira 
(Suplente).
27/03/2014
“Políticas de currículo para 
educação do campo no 
município de Cáceres-MT”.
Regis Aparecido 
de Oliveira
Profa. Dra. Ozerina Victor de Oliveira 
(Orientadora). Profa. Dra. Angelina de 
Melo Vieira (Examinadora Interna). Profa. 
Dra. Ilma Ferreira Machado (Examinadora 
Externa). Profa. Dra. Tânia Maria Lima 
(Suplente).
28/03/2014
“Contribuições do Programa 
de monitoria da UFMT para a 
formação inicial à docência no 
ensino superior”
Célia Souza 
Homem
Profa. Dra. Irene Cristina de Mello 
(Orientadora). Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Maria Celina Piazza Recena 
(Examinadora Externa). Profa. Dra. Gladys 
Denise Wielewski (Suplente).
28/03/2014
“ADOLESCENTES INTERNADOS 
NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO 
DE CUIABÁ: em questão, 
trajetórias de vida, política 
educacional de trabalho”
Giovanna Marielly 
da Silva Santos
Profa. Dra. Rose Cléia Ramos da Silva 
(Orientadora). Prof. Dr. Naldson Ramos 
da Costa (Examinador Interno). Prof. Dr. 
Alcido Leite da Silva (Examinador Externo). 
Profa. Dra. Suely Dulce de Castilho 
(Suplente).
31/03/2014
“Experiências, saberes 
e produção da vida: os 
trabalhadores e trabalhadoras 
do assentamento 14 de 
agosto”
William Kennedy 
do Amaral Souza
Prof. Dr. Edson Caetano (Orientador). 
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Examinador Interno). Profa. Dra. Lia 
Tiriba (Examinadora Externa). Profa. Dra. 
Elizabeth Figueiredo de Sá (Suplente).
03/04/2014
“Diagnósticos e 
encaminhamentos dados 
por professores a alunos em 
situação de dificuldades de 
aprendizagem em matemática”
Lilian Leandro 
Fonseca
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Orientadora). Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Andreia Dalcin (Examinadora 
Externa). Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski (Suplente).
08/04/2014
“A Geometria no curso 
de Pedagogia a distância 
do acordo Brasil-Japão: 
conhecimentos para a docência 
mobilizados na formação 
inicial”
Heliete Martins 
Castilho Moreno
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Orientadora). Profa. Dra. Luzia Aparecida 
Palaro (Examinadora Interna). Prof. Dr. José 
Luiz Magalhães de Freitas (Examinador 
Externo). Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski (Suplente).
09/04/2014
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Título Autor Banca Data
“Concepções de professores 
sobre ensino e aprendizagem 
da Geometria Plana na 
Educação de Jovens e Adultos 
dos CEJAs de Cuiabá/MT”
Daniela Bonfim de 
Castro
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Orientadora). Prof. Dr. Sergio Antonio 
Wielewski (Coorientador). Prof. Dr. Almir 
Cesar Ferreira Cavalcanti (Examinador 
Interno). Profa. Dra. Aparecida Augusta 
da Silva (Examinadora Externa). Profa. Dra. 
Luzia Aparecida Palaro (Suplente).
14/04/2014
“Álgebra e aspectos do 
pensamento algébrico: um 
estudo com resolução de 
problemas na licenciatura em 
Ciências Naturais e Matemática 
– UFMT/Sinop”
Simone Simionato 
dos Santos Laier
Profa. Dra. Gladys Denise Wielewski 
(Orientadora). Prof. Dr. Sergio Antonio 
Wielewski (Examinador Interno). Profa. 
Dra. Márcia Cristina de Costa Trindade 
Cyrino (Examinadora Externa). Profa. Dra. 
Luzia Aparecida Palaro (Suplente).
15/04/2014
“Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem e redes 
sociais: sobre complementos, 
realizações e possibilidades”
Edie Correia 
Santana
Profa. Dra. Kátia Morosov Alonso 
(Orientadora). Prof. Dr. Cristiano Maciel 
(Coorientador). Profa. Dra. Regina 
Aparecida da Silva (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Suely Scherer (Examinadora 
Externa). Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Suplente).
16/04/2014
“A influencia da 
“MATEMATIZAÇÃO” na 
aprendizagem de Ciências 
Naturais: um estudo sobre a 
aprendizagem da cinemática 
no 9º ano do Ensino 
Fundamental”
Endrigo Antunes 
Martins
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Orientadora). Profa. Dra. Tânia Maria Lima 
(Examinadora Interna). Prof. Dr. Jair Lopes 
Junior (Examinador Externo). Profa. Dra. 
Irene Cristina de Melo (Suplente).
16/04/2014
“Estratégias mobilizadas 
na resolução de problemas 
matemáticos de divisão por 
alunos por sala de articulação 
da 2ª fase do 2º ciclo do ensino 
fundamental de uma escola 
estadual de Várzea Grande-
MT”
Rosalina Piva
Profa. Dra. Gladys Denise Wielewski 
(Orientadora). Profa. Dra. Marta Maria 
Pontin Darsie (Examinadora Interna). Profa. 
Dra. Patrícia Sandalo Pereira (Examinadora 
Externa). Prof. Dr. Sergio Antonio 
Wielewski (Suplente).
22/04/2014
“Educação Infantil e 
matemática: concepções e 
conhecimentos de professoras 
que atuam na pré-escola”
Lysania Frisséli 
Ferreira dos Santos 
Schaida
Profa. Dra. Rute Cristina Domingos da 
Palma (Orientadora). Profa. Dra. Marta 
Maria Pontin Darsie (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Fabiana Fiorezi de Marco Matos 
(Examinadora Externa). Profa. Dra. Gladys 
Denise Wielewski (Suplente).
23/04/2014
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Título Autor Banca Data
“Práticas escolares de 
matemática no 1º ano do 1º 
ciclo do Ensino Fundamental”
Anne Harumi 
Mizuguchi 
Nakazawa
Profa. Dra. Rute Cristina Domingos da 
Palma (Orientadora). Profa. Dra. Marta 
Maria Pontin Darsie (Examinadora Interna). 
Profa. Dra. Anna Regina Lanner de Moura 
(Examinadora Externa). Profa. Dra. Gladys 
Denise Wielewski (Suplente).
25/04/2014
“O trabalho com o corpo/aluno 
na educação física escolar sob 
a óptica dos discentes do curso 
de Licenciatura em Educação 
Física da UNEMAT/Cáceres: 
um estudo de representações 
sociais”
Jonathan Stroher
Prof. Dr. Carlo Ralph de Musis (Orientador). 
Profa. Dra. Beleni Saléte Grando 
(Examinadora Interna). Profa. Dra. Larissa 
Michelle Lara (Examinadora Externa). 
Profa. Dra. Sumaya Persona de Carvalho 
(Suplente).
16/05/2014
“Motivação e educação para 
as relações étnico-raciais: 
paradigmas e desafios em uma 
escola de Cuiabá-MT”
Rosana Fátima de 
Arruda
Profa. Dra. Candida Soares da Costa 
(Orientadora). Profa. Dra. Maria 
Lúcia Rodrigues Müller (Examinadora 
Interna). Profa. Dra. Iolanda de Oliveira 
(Examinadora Externa). Prof. Dr. Darci 
Secchi (Suplente).
20/05/2014
“Cuidar/Educar: concepções 
narradas pelas professoras de 
uma creche de Rio Branco/
Acre”
Menilce Antônia 
da Silva
Profa. Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Orientadora). Profa. Dra. Rute 
Cristina Domingos da Palma (Examinadora 
Interna). Profa. Dra. Jaqueline Pasuch 
(Examinadora Externa). Profa. Dra. Camila 
José Galindo (Suplente).
26/05/2014
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da Universidade Federal de Mato Grosso,  
em julho de 2014.
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Quadro 2 – Doutorado
Título Autor Banca Data
“A práxis da Escola 
Família agrícola: 
continuidades e 
permanências na 
vida do egresso 
camponês”.
Nelbi Alves da 
Cruz
Profa. Dra. Artemis Augusta Mota Torres (Orientadora). 
Profa. Dra. Lindalva Maria Novais Garske (Examinadora 
Interna).  Profa. Dra. Suely Dulce de Castilho 
(Examinadora Interna). Prof. Dr. João Batista Pereira 
de Queiroz (Examinador Externo). Prof. Dr. Marcos 
Marques de Oliveira (Examinador Externo). Prof. Dr. 
Laudemir Luiz Zart (Suplente).  Prof. Dr. Luiz Augusto 
Passos (Suplente).
02/04/2014
“Tecnologias da 
informação e 
comunicação na 
saúde – Telessaúde: 
um estudo de caso”.
Magali Olivi
Profa. Dra. Kátia Morosov Alonso (Orientadora). 
Prof. Dr. Cristiano Maciel (Examinador Interno).  
Profa. Dra. Neuci Cunha dos Santos (Examinadora 
Interna). Profa. Dra. Heloisa Helena Ciqueto Peres 
(Examinadora Externa). Prof. Dr. Luiz Roberto Agea 
Cutolo (Examinador Externo). Profa. Dra. Leda Maria de 
Souza Villaça (Examinadora Externa).  Profa. Dra. Silvana 
Margarida Benevides Ferreira (Suplente).
09/04/2014
“História da educação 
indígena na província 
de Mato Grosso”.
Adriane 
Pesovento
Prof. Dr. Nicanor Palhares de Sá (Orientador). Profa. Dra. 
Elizabeth Madureira Siqueira (Examinadora Interna).  
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo de Sá (Examinadora 
Interna). Prof. Dr. Orestes Zivieri Neto (Examinador 
Externo). Prof. Dr. Giovani José da Silva (Examinador 
Externo).  Prof. Dr. Luiz Augusto Passos (Suplente 
Interno). Profa. Dra. Wilse Arena da Costa (Suplente 
Externa). 
10/04/2014
“Programa Saúde 
na Escola: Limites 
e possibilidades 
intersetoriais para o 
desenvolvimento do 
autocuidado”.
Aristides Jose 
da Silva Junior
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro (Orientador). Prof. Dr. 
Alcindo Jose Rosa (Examinador Interno).  Profa. Dra. 
Michèle Tomoko Sato (Examinadora Interna). Prof. Dr. 
José Cerchi Fusari (Examinador Externo). Profa. Dra. 
Izabel do Rocio Costa Ferreira (Examinadora Externa).  
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos (Suplente Interno). Prof. 
Dr. Leonardo Lemos de Souza (Suplente Externo).
11/04/2014
“Práticas educativas 
culturais e 
escolarização na 
capitania de Mato 
Grosso (1748-1822)”.
Nileide Souza 
Dourado
Prof. Dr. Nicanor Palhares de Sá (Orientador). Prof. Dr. 
Otávio Canavarros (Examinador Interno).  Profa. Dra. 
Elizabeth Figueiredo de Sá (Presidente da Banca). Profa. 
Dr. Elizabeth Madureira Siqueira (Examinadora Interna).  
Profa. Dra. Thaís Nivia de Lima e Fonseca (Examinadora 
Externa). Prof. Dr. Justino Pereira de Magalhães 
(Examinador Externo).  Profa. Dra. Tereza Maria Rolo 
Fachada Levy Cardoso (Suplente).
29/04/2014
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Título Autor Banca Data
“Sentidos e 
significados de 
educação em 
saúde a partir da 
homeopatia popular 
– uma compreensão 
fenomenológica”.
Neudson 
Johnson 
Martinho
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos (Orientador). Profa. Dra. 
Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta (Examinadora 
Interna). Prof. Dr. Celso Luiz Prudente (Examinador 
Interno).  Profa. Dra. Maria das Graças Martins da Silva 
(Examinadora Interna). Prof. Dr. Danilo Romeu Streck 
(Examinador Externo).  Prof. Dr. Ivandro da Costa Sales 
(Examinador Externo). Prof. Dr. Jandir João Zanotelli 
(Examinador Externo).  Profa. Dra. Candida Soares da 
Costa (Suplente). Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Suplente).
25/04/2014
“Processo de 
enfermagem nas 
escolas de nível 
técnico e superior de 
Mato Grosso: estudo 
sobre concepções e 
práticas educativas 
docentes”
Rosa Maria 
Bottosso
Profa. Dra. Artemis Augusta Mota Torres (Orientadora). 
Profa. Dra. Aldenan Lima Ribeiro Correa da Costa 
(Examinadora Interna).  Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Examinador Interno). Profa. Dr. Maria das Graças 
Martins da Silva (Examinadora Interna).  Prof. Dr. Aumeri 
Carlos Bampi (Examinador Externo). Profa. Dra. Isabel 
Brasil Pereira (Examinadora Externa).  Profa. Dra. Nívea 
Maria Fraga Rocha (Suplente).
27/05/2014
“Educação do Campo 
no IFMT – Campus 
São Vicente: desafios 
da construção de uma 
educação dialógica”.
Ronaldo 
Eustáquio 
Feitoza Senra
Profa. Dra. Michèle Tomoko Sato (Orientadora). Profa. 
Dra. Lindalva Maria Novais Garske (Examinadora 
Interna).  Prof. Dr. Luiz Augusto Passos (Examinador 
Interno).  Profa. Dra. Maria da Anunciação Pinheiro 
Barros Neta (Examinadora Interna). Profa. Dra. Sônia 
Beatris Balvedi Zakrzevski (Examinadora Externa).  Profa. 
Dra. Imara Pizzato Quadros (Examinadora Externa). 
Prof. Dr. Samuel Borges de Oliveira Júnior (Examinador 
Externo).  
28/05/2014
“Educação em saúde: 
a individuação e a 
formação estética à 
vida”.
Maria 
Auxiliadora 
Maciel de 
Moraes
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro (Orientador). Prof. Dr. 
José Carlos Leite (Examinador Interno).  Profa. Dra. 
Michèle Tomoko Sato (Examinadora Interna).  Prof. Dr. 
Luciano Bedin da Costa (Examinador Externo). Prof. Dr. 
Aristides Januario da Costa Neto (Examinador Externo).  
Prof. Dr. Roberto de Barros Freire (Suplente).  Profa. 
Dra. Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa 
(Suplente). 
30/05/2014
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da Universidade Federal de  
Mato Grosso, em julho de 2014.
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Relação de Pareceristas em 2014
Participaram da avaliação dos manuscritos publicados nos fascículos do 
volume 23 da Revista de Educação Pública
Adelmo Carvalho Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Allene Carvalho Lage (UFP, Caruaru/ PE, Brasil)
Alessandra Cristina Furtado (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Alessandra Frota Martinez de Schueler (UFF, Rio de Janeiro/ RJ, Brasil)
Angela Balça (Universidade de Évora, Évora/Portugal)
Ana Canen (UFF, Rio de Janeiro/ RJ, Brasil)
Ana Carla Cividanes Furlan Scarin (USP, São Paulo/SP, Brasil)
Ana Rafaela Pecora (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Ana Rosa Costa Picanço Moreira (UFJF, Juiz de Fora/MG, Brasil)
Antonio Vicente Marafioti Garnica (UNESP, Bauru/ SP, Brasil)
Antonio Sales (UFMS, Nova Andradina/ MS, Brasil)
Bernard Fichtner (Universitat Siegen, Fachbereich 2, Alemanha)
Camila José Galindo (UFMT, Cuiabá-MT, Brasil)
Carina Elisabeth Maciel (UFMS, Campo Grande/MS, Brasil)
Carlos Roberto Jamil Cury (PUC/MG, Belo Horizonte/MG, Brasil)
Cristiano de Jesus Ferronato (UNIT, Aracaju/SE, Brasil)
Cesar Aparecido da Silva (UFPR, Curitiba/PR, Brasil)
Daniela Melaré Vieira Barros (Universidade Aberta de Lisboa, Lisboa/Portugal)
Danilo Romeu Streck (UNISINOS, São Leopoldo/RS, Brasil)
Darci Secchi (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Delarim Martins Gomes (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Edineide Jesine Mesquita Araújo (UFPB, João Pessoa/PB, Brasil)
Edson Caetano (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Elizabeth Tunes (UNB, Brasília/DF, Brasil)
Eugenia Portela de Siqueira Marques (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Evelise Maria Labatut Portilho (PUC-PR, Curitiba/PR, Brasil)
Fernanda Candido Magalhães (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Georgia Sobreira dos Santos Cêa (UFA, Maceió/Alagoas, Brasil)
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Helena Amaral da Fontoura (UERJ, São Gonçalo/RJ, Brasil)
Ingrid Lilian Fuhr Raad (UniCEUB, Brasília, DF/Brasil)
Ilma Ferreira Machado (UNEMAT, Cáceres/MT, Brasil)
Irma Rizzini (UFRJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Jader Janer Moreira Lopes (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
Jaqueline Pasuch (UNEMAT, Sinop/MT, Brasil)
Jefferson Mainardes (UEPG, Ponta Grossa/ PR, Brasil)
Jorcelina Elisabeth Fernandes. (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
José Carlos Araújo (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
José Cláudio Sooma Silva (UFRJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Judith Guimaraes Cardoso (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Kátia Morosov Alonso (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Kenia Hilda Moreira (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Lenira Haddad (UFA, Maceió/AL, Brasil)
Lísia Regina Ferreira Michels (UFFS, Chapecó/SC, Brasil)
Luíz Marcelo Carvalho (UNESP, Rio Claro/SP, Brasil)
Márcia dos Santos Ferreira (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Márcia Cristina Machado Pasuch (UNEMAT, Alta Floresta/MT, Brasil)
Marcos Francisco Borges (UNEMAT, Cáceres/MT, Brasil)
Marcos Pinheiro Barreto (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
Maria Aparecida Rezende (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Maria Clara Bueno Fischer (UFRG, Porto Alegre/RS, Brasil)
Maria José de Jesus Alves Cordeiro (UEMS, Dourados/MS, Brasil)
Maria Liete Alves Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Miriam Waidenfeld Chaves (UFF, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Núbia Aparecida Schaper Santos (UFJF, Juiz de Fora/MG, Brasil
Raquel Campos Discini (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
Raquel Gomes de Oliveira (UNESP, Presidente Prudente/SP, Brasil)
Regina Aparecida Silva (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
Rita Aparecida Pereira de Oliveira (IFMT/ Cuiabá, MT, Brasil)
Rita de Cássia Pereira Lima (Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Rodolfo Antonio de Figueiredo (UFSCar, São Carlos/SP, Brasil)
Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira (UFSCar, São Carlos/SP, Brasil)
Rose Cléia Ramos da Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
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Sandra Thomé (Universidade de Buenos Aires/UBA, Buenos Aires. Argentina)
Silas Borges Monteiro (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Simone Silveira Amorim (UNIT, Sergipe/SE, Brasil)
Taciana Mirna Sambrano (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Tania Mara Pedroso Müller (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
Tatiane Lebre Dias (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Vanessa Dias Moretti (USP, São Paulo/SP, Brasil)
Vera Lúcia Blum (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Vera Lúcia Gaspar da Silva (UDESC, Florianópolis/SC, Brasil)
Zoia Ribeiro Prestes (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
